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Viva White Soothing Aloe Gel merupakan gel multifungsi dan merupakan salah 
satu produk terbaru yang baru saja dirilis oleh Viva White pada pertengahan 2019 
kemarin. Gel ini memiliki beberapa kelebihan di antaranya adalah mempunyai 
kandungan konsentrat aloe vera hingga mencapai 200x lebih banyak dan juga 
100% aloe vera power. Namun, produk ini masih kurang diketahui oleh 
masyarakat luas serta penjualannya yang masih berproses mencapai target karena 
merupakan produk baru. Kebanyakan orang tidak mengetahui karena kurangnya 
promosi yang dilakukan oleh Viva White untuk produk tersebut. Maka dari itu, 
dibutuhkannya perancangan promosi. Untuk metode penelitiannya sendiri, 
menggunakan pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitaif yang di antaranya 
adalah wawancara, focus group discussion, observasi non partisipatoris, 
kuesioner, studi eksisting sampai studi referensi. Sedangkan untuk metode 
perancangan promosinya disesuaikan dengan teori Landa melalui enam tahapan di 
antaranya peninjauan, strategi, ide, desain, produksi sampai dengan implementasi. 
Juga dalam tahapan perancangan promosinya menggunakan metode AISAS 
(Attention, Interest, Search, Action, Share). Harapan penulis dengan adanya 
perancangan ini dapat membantu meningkatkan awareness di masyarakat dan 
menaikkan penjualan produk Viva White Soothing Aloe Gel. 




Viva White Soothing Aloe Gel is a multifunctional gel and one of the latest 
product that released in mid 2019 by Viva White. This gel has a several 
adventages includes of aloe vera concentrate up to 200x and also 100% aloe vera 
power. However, this new product is still less know by wider community and the 
sales are still in process of reaching the target. Most of people do not know about 
this product because of lack promotion. Therefore, the product needs a design 
promotion. For the research method itself, uses qualitative and quantitative for 
data collection includes interviews, focus group discussion, non-participatory 
observations, questionnaires, and existing studies and references studies. The 
promotion design method uses Landa theory through six steps including overview, 
strategy, ideas, design, production and implementation. Also for design promotion 
method uses AISAS (Attention, Interest, Search, Action, Share). The author hopes 
that with this design promotion can increase awareness and also increase sales of 
the product; Viva White Soothing Aloe Gel.  
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